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Apresentação
           Essa cartilha foi desenvolvida pelo projeto de Bolsa de 
Produtividade CNPq–DTII n°306576/2016-3, coordenado pela profª. 
Maria Augusta S. N. Nunes em desenvolvimento no Departamento 
de Computação (DCOMP)/Programa de Pós-graduação em 
Ciência da Computação (PROCC) – UFS. É também vinculado à 
projetos de extensão, Iniciação Científica e Tecnológica para 
popularização de Ciência da Computação em Sergipe apoiado 
pela PROEX, COPES e CINTTEC/UFS. O público alvo das cartilhas são 
jovens pré-vestibulandos e graduandos em anos iniciais. O objetivo 
é fomentar ao público sergipano e nacional o interesse pela área 
de de Ciência da Computação.
 Essa cartilha tem o objetivo de explicar os conceitos sobre 
busca baseada em restrições utilizando uma linguagem simples e 
acessível. As técnicas da busca baseada em restrições são utiliza-
das para resolver problemas complexos do mundo real que 
envolva restrições, uma das técnicas dessa busca consiste em 
subdividir problemas complexos em problemas menores facili-
tando a resolução do problema.
(Maria Augusta Silveira Netto Nunes)
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As notas 
estão no final.
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Notas
 A busca baseada em restrições consiste em algoritmos de busca 
que tiram proveito da estrutura de um problema de satisfação de 
restrições (PSR), um PSR consiste em um conjunto de variáveis que 
podem assumir valores dentro de um dado domínio (RUSSELL e NORVIG, 
2009). 
  
 De acordo com Russell e Norvig (2009), a Inteligência Artificial é 
vista como um campo universal, por sistematizar e automatizar serviços 
intelectuais, assim tendo um papel importante para qualquer âmbito do 
trabalho intelectual humano.
  
 A heurística de grau tenta reduzir o fator de ramificação (o fator 
de ramificação de uma região é o seu número de regiões vizinhas) em 
escolhas futuras selecionando a variável (região) envolvida no maior 
número de restrições sobre outras variáveis não-atribuídas (ou seja, 
regiões não coloridas) (RUSSELL e NORVIG, 2009).
 “O algoritmo de Valores Restantes Mínimos (VRM) é uma heu-
rística que escolhe uma variável que possua a maior probabilidade de 
provocar  uma falha, ou seja, de podar a árvore de busca” (RUSSELL e 
NORVIG, 2009).
 Uma árvore é uma estrutura formada por nós (ou elementos) 
dispostos de forma hierarquica, onde o nó inicial é denominado de nó 
raíz. A raíz possui ligação com outros nós denominados de ramos, cada 
nó pode ter ligação ainda outros nós e o nó que não possuir ramos é 
chamado de nó folha.
 O retrocesso se caracteriza como o retorno ao passo anterior, 
nesse caso o retrocesso é feito voltando para a penúltima região 
pintada.
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